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Hearing Invention in the Non-registered Childcare Facilities 
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調査時期：平成 24 年５月 
対象： 保育士：常勤保育士５名，非常勤保育士５名 
入園児童：０歳児７名，１歳児１名，２歳児２名，３歳児１名，計 11 名 
保護者：16 名（入園児の保護者 11 名と卒園児の保護者５名） 
（１）保育士への聞き取り調査 
調査対象者の属性は，常勤保育士５名（年齢構成 50 代１名・40 代２名・30 代１名・20
代１名）と非常勤保育士５名（50 代１名・40 代１名・30 代２名・20 代１名）計 10 名であ
り，全員が女性である．保育経験は，常勤保育士（40 年１名，30 年１名，４年１名，１年
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表１ （２）保護者へのアンケート及び聞き取り調査の結果 






























































































研究期間：平成 22 年４月から 24 年３月まで 
対象：入園児童：０歳児５名，１歳児２名，２歳児３名，計 10 名（平成 22 年 4 月現在） 
調査内容：保育の取り組みについて，次の５点から検討する（表２）． 
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表２ 保育への取り組みについて 
 取り組み 着眼点 方法









(４) システムとの取り組み 他の職種と連絡を密にしていく 行事ごとに参入する
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